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PRÉSENTATION 
Guide de l'Elevage du Lapin 
Rentabilité� Médecine 
par H. VARENNE, M. füvÉ et P. VEIGNEAU (1) 
M. A. CHARTON. - MM. VAHENNE, R1vÉ et VEIGNEAu, de la 
Direction des Services Vétérinaires du Maine-et-Loire et du Labo­
ratoire National de Recherches sur les maladies du lapin, viennent 
de publier un « Guide de }'Élevage du Lapin», résultat de dix années 
d'observations, de recherches et de contacts avec les éleveurs. 
Après un premier chapitre consacré à l'importance de l'élevage 
du lapin en France, à ses modalités et à son organisation, les 
auteurs traitent du choix d'une race en insistant sur les qualités 
et les défauts des principales d'entre elles. Le logement des ani­
maux (terrain, construction et entretien du clapier) fait l'objet de 
longs et utiles développements, complétés par une abondante illus­
tration. 
L'alimentation est bien étudiée dans ses divers aspects ; le cha­
pitre est terminé par un tableau des plantes toxiques les plus cou­
rantes. Les différents points de la conduite de l'élevage ont retenu 
tout particulièrement l'attention des auteurs qui formulent de judi­
cieux conseils pratiques suivant les modalités de cet élevage : fami­
lial, fermier ou industriel. 
S'agissant essentiellement d'un guide de l'élevage, donc destiné 
à des éleveurs, on conçoit que la dernière partie, réservée à la patho­
logie, soit limitée à l'essentiel de ce que doit savoir un profane de 
la médecine vétérinaire et ce n'est pas le moindre mérite de [nos 
Confrères d'avoir réussi à mettre des questions aussi complexes à 
la portée du public. Ce livre ne fait nullement double emploi avec 
(1) Un vol. 16 x 24, 408 pages, 56 figures en noir et 16 figures en cou­
leur en 8 planches hors-texte. MALOINE, éditeur, Paris, 1963. 
T3ull. Acad. \"H. - Tome XXX Y II (l\lars 1964). - Vigot Frères, Editeurs. 
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l'ouvrage spécialisé sur la pathologie du lapin du Professeur LEs­
BOUYRIES ; nous regrettons, cependant, qu'il n'en soit pas fait 
mention dans la bibliographie. 
Au total, ce « Guide de l'Élevage du Lapin ))' soigneusement édité, 
remarquablement illustré, doit rendre aux éleveurs de précieux 
services, en leur permettant d'équiper rationnellement un clapier 
et de l'exploiter dans les meilleures conditions de rentabilité. Nul 
doute qu'il sera également apprécié dans les laboratoires de recher­
ches, utilisant le lapin comme animal d'expérience. 
